








（ 1 ） 蘆川が何か言っている―くちびるが動いている。でも言葉は聞こえない。（中略）
よほど低い声を出しているのだろう。亘は焦れて，首をのばした。【ブレイブ・ス
トーリー】
























































































（ 6 ） 　「あの黒んぼ，殺すの？」と僕は訊ねた。
 　「知らないよ」と書記は町長室へ顎をしゃくってみせていった。「これから定める
んだろ」【飼育】


























































































































































































































































【『繁千話』十五 266 上 12】　（鶴橋 2013：82）
（24） このふとんも八朔の白むくから二度斗リいろあげをして七ツ屋のくらげへもとゞ年
明まへでヤツトふとんに変じたのたらふ。【『客物語』十七 266 下 13】（鶴橋 2013：
82）
（25） 是ハ吉原の土手の向の裏のやうな所の蕎麦屋で売る鯛そばといふのを饂飩で打のだ























































































































































































［ 1 ］　本研究のために収集したダロウ文（14,412 例）における～シタダロウの割合は約 6％ であり，
しかもその内訳を見ると，反実仮想の文，確認要求の文，疑問詞疑問の文，反語表現の文などが
含まれていて，〈過去〉を推量する文は非常に少数であった。同コーパスによるノダロウ文
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“Nodarou” which doesn’t mean causal inference
Hanae YUKIMATSU
Abstract
The purpose of this paper is to discuss two kinds of nodarou. Basically nodarou is 
supposed to mean causal inference, which implies there are some situations, such as 
some signs, traces and so on, which are related to P. For example;  “I reason P, be-
cause I can observe something related to P”
There is not just a reasoning type of nodarou but also another type of nodarou 
which implies only that P is possible. While it does even share common meaning with 
darou, the second nodarou has a specific way of showing that P seems to happen （P is 
beyond a speaker’s control, will, desire, belief, etc...）. While the first nodarou is con-
sidered to be the paradigm of Noda, which is validated to be grammaticalized as an 
“explanation form”, the second nodarou is considered to be grammaticalized through 
other processes.
Key words：nodarou, darou, noda, nodehanaika, reasoning, explanation, grammati-
calization
